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Jawab IIqA soalan kesemuanya. Gunakan kertas-kertas jawapan
untuk semua soalan.
Tuliskan nombor soalan dan angka giliran anda pada setiap kertasj awapan .
"Pendidikan boleh memberi sumbangan yang bernakna kepadapembangunan sesebuah negara.'" Bincangkan kenyataan inidengan menbuat rujukan kepada Malaysia.
B incangkan kedudukan pelajaran rnggeris dan petajaran
vernakular Melayu dalan masyarakat Malaysia sebelum perangDunia yang kedua.
Perkembangan sistem pendidikan di Malaysia adalah pada
sebahagian besarnya berpusat kepada perkembangan-perkembangandalam perlaksanaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar
utana. Bincangkan tahap-tahap penting dalam perlaksanaandasar Bahasa Malaysia ini selepas 195?.
Hulaikan tahap-tahap perlaksanaan sistem pelajaran kebangsaanMalaysia di Sabah atau Sarawak.4.
,9 Ada kalangan yang berpendapat bahawa Jenaah Nazir sekolahPersekutuan sudah "tidak berguna Iagit' dan patut dihapuskan.Apakah pendirian anda?
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6. (a) Apakah perubahan-perubahan yang berlahu di peringkatpersekolahan rendah selepas Merdeka (1957)?
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(b) Huraikan tahap-tahap penting dalan perkenbanganpendidikan teknik dan vokesyenal di negara inl hingga ke
masa kini.
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